体育指導の実践的力量の形成と現場の授業研究並びに研修について-大学との共同研修・授業研究を視野に入れて- by Nakaseko, Tetsu








































































































4)学校における 4 つの中軸原則（効率・平等・共生・自己実現）の関係認識 




















































 表１ Ａ小学校研究推進体勢の変化 
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短期 P・D・S(C,A) 短期 P・D・S(C,A) 短期 P・D・S(C,A) 
表２ Ａ小学校における年間マネジメントサイクル 
  





































































































1.かわり合いへの認識の深まり 2.理論研修の有効性 3.年間計画の有効性 
4．継続的研修の有効性 5.大学との共同研究の有効性 6．指導案書式の統一の有効性      










































































  8 月 21 日 校内研修 
  ①体育部会の研究計画並びに授業研究のための指導案検討（4 年生マッ 
ト運動） 
  ②講座（「マット運動／表現リズム遊び」について） 
10 月 28 日 校内授業研究 
  ①授業観察（４年生マット運動） 
   ②協議会講師 
12 月 22 日 校内研修 
   ①指導案検討（２年生「表現リズム遊び」） 
   ②講座（「表現リズム遊び」について，授業評価の方法について）    
  1 月 29 日 公開授業研究会 
   ①公開授業（２年生表現リズム運動） 
   ②講演（カリキュラムマネージメントについて） 
２００４年度 
  8 月 校内研修 
①体育部会の研究計画（昨年度反省を含む）並びに授業研究のための指 
導案検討（4 年生走り高跳び） 
   ②講座（「マット運動／表現リズム遊び」について）  
10 月 校内授業研究会 
  ①授業観察（４年生走り高跳び） 
   ②協議会講師 
   1 月 26 日 公開授業研究会 
   ①公開授業（３年表現リズム運動）   
   ②シンポジュウム（「かかわり合いが深まる授業」のために） 
２００５年度 




10 月 26 日 校内授業研究 
   ①授業観察（４年保健，５年バスケットボール） 



































表―１ 1998 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＴＡ保育士） 
回数 月 日 活動内容 
１ 6 月 5 日 朝の会、側転、音楽リズム、猛獣狩りに行こう 
２ 12 日 的あて①：投能力調査、適正ボール調査 
３ 16 日 逆上がり、的あて②：初めてのゲーム（２班対抗、防御無し）
４ 26 日 収穫祭（カレー作り） 
５ 30 日 プール開き 
６ 7 月 7 日 七夕祭り・プール 
７ 31 日 ファミリープール 
8 8 月 11 日 公開プール保育 
 
表―2 1999 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＫＴ＆ＯＮ保育士） 
回数 月 日 活動内容 
１ 11 月 12 日 サッカー①：スキルテスト（シュート）＆パス練習 
２ 19 日 サッカー②：シュート練習，ゲームⅰ（10 対 10／ﾈｯﾄゴール）
３ 26 日 サッカー③：シュート練習，ゲームⅱ（5 対 5／背面ﾈｯﾄｺﾞｰﾙ）
４ 12 月３日 サッカー④：シュート練習，ゲームⅲ（5 対 5／コーンゴール）
５ 17 日 サッカー⑤：シュート練習，ゲームⅳ（5 対 5／のれんゴール）
６ 24 日 サッカー⑥：シュート練習，ゲームⅴ（5 対 5／のれんゴール）
７ 2 月 18 日 的あて①：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅰ（5 対 5） 
８ 25 日 的あて②：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅱ（5 対 5） 
９ 3 月 3 日 的あて③：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅲ（5 対 5） 
10 10 日 的あて④：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅳ（5 対 5） 
11 17 日 的あて⑤：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅴ（5 対 5） 










































資料―１ ＤＡ保育士への手紙 その① 




























































































表―3 2000 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＤＡ＆ＫＫ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ 5 月 26 日 自己紹介，パスパスゲーム 
２ 6 月 2 日 的あて①：ボールキャッチあそびⅰ，的あてあそびⅰ 
３ 9 日 的あて②：ボールキャッチあそびⅰ，的あてあそびⅱ 
４ 16 日 的あて③：ボールキャッチあそびⅲ，ゴールづくりⅰ 
５ 23 日 ゴールづくりⅱ 
６ 30 日 的あて④：導入（ロケットバーション），生活班攻防入乱れ
型ゲームⅠ 
７ 7 月 14 日 的あて⑤：生活班攻防入乱れ型ゲームⅡ 
８ 19 日 的あて⑥：ゲーム記録で話合，生活班攻防入乱れ型ゲームⅢ
 ９ 24 日 的あて⑦：生活班防御無しゲームⅠ（デモンストレーション）
10 8 月 18 日 音楽リズム 
11 25 日 的あて⑧：生活班防御無しゲームⅡ 
12 9 月 1 日 的あて⑨：生活班防御無しゲームⅢ 
13 8 日 的あて⑩：生活班防御無しゲームⅣ 
14 22 日 的あて⑪：生活班防御無しゲームⅤ 
15 29 日 的あて⑫：生活班防御無しゲームⅥ 
16 10 月 4 日 運動会練習ⅰ 
17 6 日 運動会練習ⅱ（Ｈ子事件） 
18 11 日 運動会全体練習（＝第 1 回運動会） 
19 13 日 運動会全体練習（＝第 2 回運動会） 
20 14 日 運動会（＝第 3 回運動会） 




22 17 日 的あて⑭：3 対３攻防分離型ゲームⅡ 
23 24 日 的あて⑮：3 対３攻防分離型ゲームⅢ 
24 12 月 1 日 的あて⑯：3 対３攻防分離型ゲームⅣ（デモンストレーショ
ン） 
25 14 日 的あて⑰：ビデオ学習 
26 1 月 12 日 的あて⑱：3 対３攻防分離型ゲームⅤ 
27 19 日 的あて⑲：3 対３攻防分離型ゲームⅥ 
28 1 月 26 日 的あて⑳：3 対３攻防分離型ゲームⅦ 
29 2 月 16 日 サッカー大会 
30 3 月 25 日 卒園式 
2000 年度は、年間通して的あてゲームに取り組んだ（表―3）。その回数は、

























































4 月～ 5 月 ：的あてゲーム パート１ 
6 月～ 8 月 ：水泳 
9 月～10 月 ：運動会種目(側転・逆上がりｅｔｃ) 
11 月～12 月 ：的あてゲーム パート２ 




 最後に、4 月 20 日（金）の取り組みについて 
 ①子どもの己紹介ビデオ撮影+簡単な認識調査（個別インタビュー形式：教室に
て） 
 ②簡単な、技能調査（3 人一組での的当て：中広公園にて） 
  大きく二つのグループに分けて同時進行でできればと考えております。 
以上です。よろしくお願いいたします。
 
表―4 2001 年度フィールドワーク（N 保育園／ＮＯ＆ＹＤ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ ４月 20 日 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ，スキルテスト，的あて①：リレー型的あてゲーム 
２ 27 日 音楽リズム 
３ 5 月 11 日 的あて②：リレー型トリオ的あてゲーム，土団子づくり 
４ 18 日 的あて③：班対抗１分間シュート 
 ５ 6 月 1 日 お散歩 
６ 8 日 三園合同音楽リズム 
７ 15 日 転がしドッジボール 
８ 22 日 音楽リズム 
９ 29 日 しっぽとりゲーム，宝運びゲーム 
10 7 月 6 日 鉄棒（持ち技披露，「布団干し」，「コウモリ」） 
11 13 日 お話マット 
12 16 日 ファミリープール 
13 9 月 19 日 びっくり箱づくり 
14 26 日 第 1 回運動会 
15 10 月 5 日 第２回運動会 
16 13 日 第３回運動会 
17 31 日 ビデオ鑑賞（運動会） 
18 11 月 9 日 的あて④：的づくり 
19 16 日 的あて⑤：30 秒間個別シュート競争 
20 21 日 的あて⑥：30 秒間個別シュート競争・班対抗 1 分間シュート 
21 30 日 的あて⑦：3 対３攻防分離型ゲームⅠ 
22 12 月 12 日 的あて⑧：3 対３攻防分離型ゲームⅡ 
23 20 日 的あて⑨：3 対３攻防分離型ゲームⅢ 
24 1 月 18 日 的あて⑩：3 対３攻防分離型ゲームⅣ 
25 30 日 的あて⑪：3 対３攻防分離型ゲームⅤ 
26 25 日 的あて⑫：3 対３攻防分離型ゲームⅥ 
27 3 月 24 日 卒園式 
 
表―5―１ 2002 年度（Ｎ保育園／Ｈ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ 4 月 19 日 自己紹介，粘土あそび 
２ 5 月 10 日 側転，折り紙あそび 
３ 31 日 泥団子大会 
４ 6 月 14 日 しっぽ取りゲーム①：ボール無し、生活班対抗 
５ 28 日 プール開き 
６ 7 月 24 日 しっぽ取りゲーム②：全員ボール、生活班対抗 
７ 31 日 しっぽ取りゲーム③：3 対３ 
８ 9 月 6 日 しっぽ取りゲーム④：3 対３ 
 ９ 18 日 運動会練習 
10 10 月 30 日 しっぽ取りゲーム⑤：４対４ 
11 11 月 6 日 しっぽ取りゲーム⑥：４対４ 
12 15 日 しっぽ取りゲーム⑦：園対抗ゲーム大会（４対４） 
13 27 日 的あて①：ボール投げあそび 
14 12 月 4 日 的あて②：的づくり，ビデオ視聴 
15 13 日 的あて③：班防御無しゲームⅰ 
16 18 日 的あて④：班防御無しゲームⅱ 
17 1 月 10 日 的あて⑤：班防御無しゲームⅲ， 
18 17 日 的あて⑥：班防御無しゲームⅳ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅠ 
19 2 月 14 日 的あて⑦：班防御無しゲームⅴ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅡ 
20 28 日 的あて⑧：班防御無しゲームⅵ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅢ 
 
表―5―2 2002 年度（ＫＮ保育園／Ｏ＆Ｍ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ 4 月 26 日 自己紹介，「ねこ」と「ねずみ」 
２ 5 月 24 日 しっぽ取りゲーム①：ボール無し，生活班対抗 
３ 6 月 7 日 しっぽ取りゲーム②：全員ボール，生活班対抗 
４ 21 日 しっぽ取りゲーム③：ボール 1 個，生活班対抗 
５ 7 月 10 日 しっぽ取りゲーム④：4 対４ 
６ 26 日 プール＆お絵かき 
７ 9 月 25 日 写真盾づくり＆運動会練習 
８ 10 月 9 日 運動会練習 
９ 23 日 お絵かき（運動会の絵） 
10 11 月 1 日 しっぽ取りゲーム⑤：4 対４ 
11 8 日 しっぽ取りゲーム⑥：4 対４ 
12 13 日 しっぽ取りゲーム⑦：4 対４ 
13 15 日 しっぽ取りゲーム⑧：対抗戦 
14 29 日 的あて①：的づくり，ビデオ視聴 
15 12 月 11 日 的あて②：班防御無しゲームⅰ 
16 20 日 的あて③：班防御無しゲームⅱ 
17 1 月 15 日 的あて④：4 対４攻防分離型ゲームⅠ 
18 2 月 21 日 的あて⑤：4 対４攻防分離型ゲームⅡ 
19 3 月 21 日 卒園式 
  
表―6―１ 2003 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／Ｋ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ ４月 25 日 自己紹介，音楽リズム 
２ ５月 9 日 的あて①：スキルテスト，的づくり 
３ 23 日 認識テスト，的あて練習 
４ 6 月 6 日 的あて②：防御無しゲームⅰ、認識テスト（続き） 
５ 13 日 的あて③：防御無しゲームⅱ 
６ 20 日 的あて④：防御無しゲームⅲ，観察者 vs.保育者攻防分離型対
抗戦実演， 
７ ７月 25 日 的あて⑤：防御無しゲームⅳ 
８ 9 月 26 日 運動会 
９ 10 月 17 日 的あて⑥：防御無しゲームⅴ 
10 31 日 的あて⑦：4 対 4 攻防分離型ゲームⅠ 
11 11 月 14 日 的あて⑧：4 対 4 攻防分離型ゲームⅡ 
12 28 日 的あて⑨：ビデオレター鑑賞＆的補修作業 
13 12 月 4 日 的あて⑩：第 1 回園対抗ゲーム大会（4 対４攻防分離型） 
14 16 日 認識テスト、自由遊び 
15 19 日 的あて⑪：4 対４攻防分離型ゲームⅢ 
16 1 月 23 日 的あて⑫：4 対４攻防分離型ゲームⅣ 
17 2 月 25 日 的あて⑬：第２回園対抗ゲーム大会（4 対４攻防分離型） 
 
表―6―２ 2003 年フィールドワーク（ＫＮ保育園／Ｈ保育士）  
回数 月 日 活動内容 
１ ４月 18 日 自己紹介，誕生日会 
２ ５月 2 日 こいのぼり集会，ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ，ｽｷﾙﾃｽﾄ，的あて導入（班対抗個
人戦） 
３ 30 日 認識テスト，的あて練習 
４ 6 月 6 日 的あて①：班対抗防御無しゲームⅰ（8 対 8）、認識テスト（続
き） 
５ 27 日 的あて②：班対抗防御無しゲームⅱ 
６ 7 月 4 日 的あて③：班対抗防御無しゲームⅲ，攻防分離型対抗戦実演，
自由遊び 
７ 18 日 的あて④：攻防分離型ゲームⅠ（４対４），ケイドロ 
 ８ 10 月 7 日 運動会予行演習 
９ 24 日 的あて⑤：改良攻防分離型対抗戦（＝的あてドッジ／16 対 16）
10 11 月 7 日 的あて⑥：攻防分離型対ゲームⅡ（４対４） 
11 21 日 的あて⑦：攻防分離型ゲームⅢ，ビデオレターづくり 
12 12 月 4 日 的あて⑧：第 1 回園対抗ゲーム大会 
13 12 日 的あて⑩：攻防分離型ゲームⅣ，認識テスト，総括ミーティン
グ 
14 1 月 16 日 的あて⑪：攻防分離型ゲームⅤ 
15 2 月 25 日 的あて⑫：第２回園対抗ゲーム大会 
16 3 月 5 日 参観日：的あてゲーム大会（子ども４対４），保護者（3 対 3）
























 大きく貢献した。  
 
表―7 3 対３攻防分離ゲーム 1・2 回目（11/30,12/12）個人別記録  
班 氏  名 出場 ｼｭｰﾄ F ｼｭｰﾄ ｺﾞｰﾙ メ モ 
かずき ４ ５ １ ５  
ゆうき ２ ３ ０ １  
かほ ３ ４ ０ ２  
鉄馬
 
なおき ２ ２ １ ２  
なおし ２ ２ ０ ２  
たくや ４ ５ ０ ２  
よしの ３ ６ ３ ４  
サッカー
 ちさと ２ ２ ０ ０ 大きなパスを３回 
りゅう ２ ３ ５ ３  
こうた １ １ ０ ０  
あかね ２ ２ ５ １  
あい １ １ ０ ０  
お仕事
 
ゆき ０ ０ ０ ０ ゲーム参加拒否 
しおり １ １ ０ １ １回欠席 
はなこ ※３ ５ ０ １  
しゅう ２ ３ ３ ２ １回欠席 
的当て
 
りょうへい ※２ ５ ０ １  
 









総得点 10 10 14 51 
シュー
ト 
34 23 51 108 
最高点 
3 
(1 人 ) 
2 
(3 人 ) 
3 










































総得点 2 １ 2 5 
シュート 5 ７ 10 22 
パス（出） 9 12 17 38 
パス（受） 6 7 11 24 














 表―10 『防御無しゲーム』結果  
 6/6 6/13 6/17 6/26 6/27 7/4 
総得点 78 92 96 90 109 116 
最高点 5(1人) 5(1人) 5(1人) 5(1人) 5(5人) 6(1人) 
最低点 0(1人) 1(1人) 1(5人) 2(8人) 1(1人) 1(2人) 
平均得点 2.2 3.0 2.8 3.0 3.1 3.3 
得点者率 96%(27/28) 100%(29/29) 100%(30/30) 100%(27/27) 100%(29/29) 100(31/31) 
 
表―11 『攻防分離型対ゲーム』結果  
 7/18 11/7 11/21 12/4 12/12 合計 
総得点 24 15 17 31 19 106 
最高点 3(3人) 3(2人) 1(14人) 2(2人) 1(17人) 3(5人) 
最低点 0(16人) 0(23人) 0(11人) 0(9人) 0(12人) 0(2人) 
平均得点 0.75 0.47 0.53 0.7 0.66 0.58 
得点者率 43%(12/28) 26%(8/31) 56%(14/25) 71%(22/31) 59%(17/29) 94%(29/31)
 
３．現在の到達点と課題  





































体育学会第 56 回大会，2005，11/24，筑波大学． 
注2） 本報告の一部は、日本教科教育学会にて発表されている。中瀬古哲他（5
名），「就学前体育の教授―学習実践と組織的協働の諸相 ―保育者・園
長と研究者の連携を中心に―」，日本教科教育学会第 30 回大会，2004，
10/30，山口大学．  
 
 
